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IA j u r u l u n o r f r ă m â n t ă r i , 
Am cunoscut oameni în pragul 
mor{ii, cari nădăjduiau să mai t răiască 
I făceau îndrăzneţe planuri de viitor. 
Moartea, care nu iartă niciodată, se 
Mvuoşase par 'că şi le mai dăruia o 
clipă, cea de pe urmă, ca astfel, cu 
o iluzie mai mult să treacă la cele 
veşnice. 
Ceea ce în vieaţa unui om e o 
amplă d ramă numai , în vieata p o ­
poarelor ia aspectul măre ţ al unei 
tragedii, pe care o trăieşte astăzi lu­
mea. Asistăm la prăbuşi rea imperiilor 
de ieri, cari se susţ ineau în mod ar-
liiicial şi cari se bazau pe o oligarhie 
atotstăpânitoare. 
Curentul ideilor democrat ice şi-a 
urmat însă cursul lui, şi răsboiul a 
fost o şcoală ale cărei rezultate au 
fost deasupra or icăror prevederi. Sunt 
zadarnice toate sbuciumările, toate 
protestările, toate planşetele ce se ri­
dică din Germania şi fosta monarh ie 
austro-ungară, căci soar ta lor a fost 
pecetluită încă din primul m o m e n t 
•când au t ras sabia pentru s u g r u m a ­
rea libertăţii şi înăbuşirea drepturilor 
h vieaţa ale popoarelor . Zadarnic mai 
«a tcâp r in sforţări uriaşe fosta m o ­
narhie a I iabsburgi lor să salveze mă­
car petice de p ă m â n t şi ^sunt inutile 
M e intrigile pe cari le pune la cale 
Ungaria, desfăcându-se cu uşur inţă 
Ide vechi prietenii pentru a-şi forma 
altele noui, cu ajutorul cărora speră 
sà readucă vechea-i oligarhie şi ve-
chile-i sisteme de ură şovinistă. 
In ce priveşte situaţia actuală a 
.Ungariei e bine să o privim cu toată 
obiectivitatea. Ca stat în prezent nu 
pistă. Are două g u v e r n e : unul la 
'Budapesta cu tendinti anarhice, al 
! doilea la Seghedin care vrea să reîn-
troneze ordinea şi care în mod fatal 
se găseşte în stare de răsboiu cu gu­
vernul din Budapesta. Nici unul din 
aceste guverne nu este recunoscut şi 
nu au autoritatea mora lă pe care tre-
Mt să se sprijine orice guvern. In 
mod serios nu se poate trata cu nici 
unul din ele, fiindcă în definitiv, fată 
de actuala stare de lucruri din Unga ­
ria, nu se poate conta pe nici unul 
jdin angajamentele ce ele şi-ar lua. 
Guvernul din Seghedin cerşeşte 
sprijinul trupelor f ranco-române üe 
cari ar voi să le vadă înaintând spre 
Budapesta şi cu ajutorul cărora speră 
să refacă autoritatea Ungariei , în t imp 
xe viermele care roade îşi continuă 
opera de distrugere la Budapesta. 
Urmărim cu cea mai m a r e atenţie 
această stare de lucruri şi ne întrebăm, 
fireşte, ce rost mai au intrigile pe care 
ie pun la cale ungurii din zona ocu­
pată de trupele f ranco- române şi mai 
ales, în teritorii a supra cărora nu a 
existat nici cea mai mică discuţie la 
conferinţa păcei, cum ar fi de pildă, 
între altele, şi Aradul? Vor unguri i 
să s a m e n e discordia între noi şi fran­
cezi, se înşeală atunci, căci interesele 
genera le stau mai p resus de oricare 
altele. Sângele francez care a curs a-
lături de sângele r o m â n dealungul li­
niei Siretiului, nu va fi curs zadarnic 
poate. 
Această s tare sufletească a m mai 
văzut-o însă. Am mai văzut-o odini­
oară în Basarabia unde ofiţerii şi ari-
s tocra t imea nu îndrăzneau să iasă pe 
s t radă decât în sdrente, şi se rugau 
să vină odată a rma ta r o m â n ă să le 
as igure liniştea- A venit şi a pus or­
dine. Atunci, ofiţerii au putut să re­
apară în s t radă în cele mai străluci­
toare uniforme ale lor şi doamnele 
să-şi arate preţioasele lor inele la care 
nu mai rîvnia nimeni acuma. Liniştiţi 
şi siguri, au î n c e p u t , a visa o Rusie 
imperialistă, u i t â n d - c a prin farmec 
sdrenţele pe care abea le desbrăcaseră . 
C a m a ş a se petrec lucrurile şi pe 
aici, prin împrejurimile noastre , cu 
ungurii , care la adăpostul trupelor 
f ranco-române se fac a uita cele ce 
se petrec în Ungar ia , nevoind să tină 
s e a m ă de frământările care îi sdro-
besc şi le sleiesc puterile pe fiece zi. 
De aci, din liniştea şi s iguranţa vietei, 
ei agită ideia unei Ungari i mari şi se 
îmbată cu visuri de hegemonie care 
nu vor reveni niciodată. 
O, dulcea iluzie a muribundului 
care în loc să-şi ceară ertare pe patul 
morţii, vrea să-şi încarce conştiinţa, 
şi a şa destul de încărcată cu grele 
păcate, pe care timpul nu le va ş terge 
niciodată. 
Regel  despre Banst. 
Relevăm din discursul pe care M. S. Regele 
1-a ţinut la Sibiu următorul pasaj cu privire 
la Băna t : 
„ Vă încredinţez că fac totul caşi dorinţele 
bănăţenilor să ţie realizate. Dragostea ce-am 
simţit pipăind pulsul acestui popor — şi 
ceeace mi-a spus pulsul acesta era rar şi 
frumos — mi-a arătat totalitatea ce a exis­
tat pururi între voi: unirea aceasta făurită 
prin sângele vărsat pe câmpiile de luptă, cre­
dinţa acestui popor nu se poate să nu fie 
atât de tare încât să ne despartă vre­
odată."' 
- Români, fiţi la înălţimea clipelor prin 
care trecem. Subscrieţi la împrumutul naţio­
nal al Ardealului, căci numai aşa aveţi pri­
lejul să subscrieţi la liberarea noastră şi 
să puneţi temelie trainică pentru consolida­
rea României Mari. 
O zi istorică. 
- Suveranii la Ţebea şi povestea celor doi 
legionari ai lui Avram lancu. — 
Joi, 29 Mai, a fost proiectată escursia 
perechei regale la cimitirul din Ţebea. Loc 
siânt nouă tuturora, căci sub tăcutele glii 
reci dorm aici atâtea sbuciumări, atâta glo= 
rie şi atâtea dureri din trecutul nostru fur­
tunos. 
De aici şi-a pornit Horia pe la sfârşitul 
veacului al XVIII, cetele sale de voinici pen­
tru răzbunarea nedreptăţi i ce incălcase pă ­
mântul românesc, aci la 1Ö48, Avram lancu 
şi-adună şi „mustruluesíe" ostile sale de Moţi 
„cum să deie după Mogiori" — vorba unui 
veteran, iar în 1918, în Februarie, tot aici s'a 
format „Corpul Voluntarilor Horia", care în 
legătură cu mândra armată din vechiul regat 
a desrobit cu iuţeala fulgerului Valea Crişu-
lui Alb, de urgia neagră a bandelor roşii un­
gureşti , ajungând la Tisa. 
Mărturii mult grăi toare mai dăinuesc şi 
astăzi a ic i : 
Mormântul eroului Avram lancu, umbrit 
de secularul gorun a lui Horia se cunoaşte 
azi după o simplă cruce de piatră înaltă de 
doi metr i şi jumătate cu inscripţia : „Avram 
lancu Adv. Pref. Leg. Germ. Rom. în anu 
1 8 4 8 - 9 . -f 1872.", adecă Avram lancu, pre­
fectul legiunilor germane române în anul 
1848—9, mort la 1872. Grilajul este şi el cât 
se poate de simplu din fier bătut, căci a fost 
interzis din partea autorităţilor ungureşti chiar 
şi împodobirea cu cununi a mormântului , iar 
cei care au îndrăsnit totuşi s'o facă, au fost 
târîţi în temniţă. Azi însă este acoperit cu 
flori şi verdeaţă, pretutindeni flori străjuesc 
mormântul marelui erou. 
Bătrânul stejar, sub care Horia îşi jurase 
oştirile, şi acela care îşi are cununele acum 
e pe sfârşite. Năstrujnicul dinte al vremii nu 
1-a cruţat nici pe dânsul. Tulpina-i colosală 
pe care abia o pot cuprinde 10 bărbaţi e ta­
peta tă cu ghirlande, iar în vârful lui fâlfâie 
măreţ un s teag tricolor. 
Doui dintre foştii legionari ai lui lancu 
înarmaţi cu armele de pe vremuri, stând pe 
scăunele, îi străjuesc mormântul . 
Pe unul îl chiamă Ioan Benea, din Ţă-
răţăl lângă Brad şi s'a născut în anul 1838. 
Are încă obrajii roşii, încadraţi de o barbă 
albă, lungă, rară, ochii vioi. É îmbrăcat în 
portul din bătrâni făcut din haine albe de lână 
de oaie. 
Avea 18 ani, când a întrat în legiune şi 
instrucţia militară a făcut-o aici lângă Ţebea 
în Baia de Criş. A fost în luptele din Blaj şi 
Blăjeni. 
Celălalt Solomon Mica din Blăjeni (jud. 
Hunedoara) avea numai 16 ani când a intrat 
în revoluţie şi a luat parte in luptele delà 
Blăjeni până la Abrud, conduse de lancu, 
popa Balint din Roşia şi popa Leţu din Roşia. 
Aci mii de oameni aşteptau sosirea pe ­
rechei regale şi în timpul acesta gândurile 
răscolesc amintirile trecutului care ne apar 
aşa de vii în minte tuturora, Par 'că neuitatul 
erou al neamului s'a deşteptat şi el din som-
nu-i greu şi pluteşte undeva în văzduh... 
Dar tăcere se face deodată. Sosesc Su­
veranii şi cel dintâi coboară din automobil 
M. S. Regele, oferind apoi mâna frumoasei şi 
iubitei noastre regine. 
Şi ca venite din cine ştie ce depărtări 
sună l impede cuvintele de bunăvenire ale 
pretorului dr. Neiva Oncu, căruia îi răspunde 
mduioşat Regele spunând : 
„Da, Avram lancu şi Horia sunt înainte-
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mergători i şi urzitorii ideii, care azi se tra­
duce în realitate". Apoi au vizitat mormântul 
lui Avram Iancu, unde regina a îngenunchiat 
şi a rostit o scurtă rugăciune. 
Majestăţile Lor s'au întreţinut cu cei 
doui moşnegi legionari, pe cari i-au rugat să 
le spună câte ceva din vremile marelui erou 
care a fost scânteia ce ne-a încălzit sufletele 
în zilele grele prin care am trecut. 
Regele şi Regina au plecat în urmă, lă­
sând pe bătrânii legionari să povestească în 
limba lor cele văzute , să povestească în ceas 
de seară, în t imp ce vântul le-a duce poves ­
tea lor pretutindeni. Tr. M. 
Cererile musulmanilor din 
La marele meet ing ţinut la Constanţa, d. Abdula 
Hairedin, a cetit următoarea importantă declaraţie în nu­
mele musulmanilor din jud. Caliacra : 
„Elementul musulman bucurându-se în 
România de toate drepturile ce le au conaţio­
nalii români, s'a simţit în această nobilă ţară 
în totdeauna, ca acasă la dânsul. Nicăiri mu­
sulmanul n'a găsit solicitudinea, dragostea şi 
ajutorul ce Românul i le-a dat cu frăţie şi 
dărnicie, întotdeauna Românul şi musulmanul 
sunt deopotrivă devotaţi aceleaşi mândre ţări 
şi mânaţi de acelaş ideal politic. 
„Deaceea declarăm şi astăzi ceeace am 
afirmat mereu : solidaritatea noastră cu popo­
rul român. Suntem uniţi sufleteşte cu dv. şi 
nimeni şi nimic nu ne poate despărţi nici 
trupeşte. Am fost şi suntem la dv., şi vom 
rămâne de veci tot în. hotarele Marei Ro­
mânii. Orice atingere adusă onoarei patriei 
noastre o simţim adânc. Orice ştirbire a re ­
vendicărilor României ne jigneşte, ne revoltă. 
Onoarea ultragiată şi drepturile încălcate : 
iată pentruce protestăm azi în contra acelora 
cari ia masa verde, cred că prin o ştersătură 
de condei ni se poate răpi un bun ce-1 avem 
în stăpânirea noastră de mult şi pe bună 
dreptate, şi cari cred că ni-se poate refuza 
revenirea Banatului întreg la coroana regelui, 
pe cât de înţelept pe atât de viteaz." 
Uniunea industriaşilor din Ardeal. 
T 
Desfilnţindu-se Uniunea fabricanţilor din 
fosta Ungaria, filiala Braşov, s'a constituit 
„Uniunea industriaşilor din Ardeal" cu sediul 
tot în Braşov, care va institui filiale în toate 
oraşele din Ardeal. 
Cu schimbarea statutelor vechi şi cu 
conducerea interimală au fost încredinţaţi 
deocamdată domnii : T. Copony, W . Schreiber, 
L. Michaelis şi dr. W . Czell. 
S'a lansat nn apel prin care toţi indus­
triaşii din a r d e a l sunt invitaţi să intre în 
această uniune, încunoştinţând despre aceasta 
secretariatul din Braşov (Klosstergass'e 22). 
Noua uniune îşi va alege un director 
conducător cu sediul deocamdată în Sibiu. 
Dacă pregătirile vor fi încheiate, se va chema 
ia Sibiu — probabil pentru 11 iunie o adu­
nare. Intru cât sunt sau se vor forma uniuni 
la fel şi în alte părţi a României Mari, se va 
nizui la colaborare potrivită. 
Anunţări şi scrisori se pot adresa în 
toate limbile din Ardeal. 
P e n t r u abonaţii noştri, 
Din cauza scumpirei hârtiei şi a 
tiparului ne vedem siliţi să sch imbăm 
prejul abonamentului care e următoru l : 
Un an 70 lei — 140 cor. 
O jum. an 36 lei — 72 cor. 
Trei luni 18 lei — 36 cor. 
Preţul unui n u m ă r e de 25 bani 
50 îileri. 
Abonaţii cari au achitat deja abo­
namentul vor avea de plătit diferenţa 
dintre vechiul şi noul abonament . 
INFORMAŢIUNL 
— Duminecă la orele 10 dim. a avut Ioc 
în Oradea-mare instalarea prefectului judeţului 
Bihor, Dr. Coriolan Pap. Prefectul viu acla­
ma t a fost salutat de directorul prefecturei, d. 
Nistor. In răspunsul ce l'a dat d. Dr. Pop a 
accentuat că e un om căruia nu-i plac cere­
moniile şi pompa . Datoria noastră e să mun­
cim, a spus dsa, şi nu e permis cu nimic să 
ne împedecăm munca noastră. 
în sfârşit a rugat pe funcţionarii prefec­
turei că în munca mare şi plină de răspun­
dere ce o au să-i fie cu toţii într'ajutor, în-
deplinindu-şi cu cinste demnităţile ce ocupă. 
— Reprezentant al Poloniei în Bucureşti 
a fost numit d. Pilz, membru în delegaţia p o ­
loneză din Paris. 
— Dî Dr. Iustin Marşieu, prefectul jude­
ţului Arad, a sosit ieri seara delà Alba-Iulia, 
unde a luat parte la discuţiile ce au avut loc 
cu privire la reforma agrară. 
• * 
— Nişte indivizi în stare de ebrietate au 
dat jos firma unui negustor român pentru 
motivul că era scrisă româneşte . Comerc ian­
tul şi-a comandat altă firmă în franţuzeşte şi 
româneşte . 
* 
— Un ofiţer francez de stat major se 
exprimă astfel despre sârbi : Toată armata 
le-am plătit-o în aur cât t imp au fost în 
Franţa, le-am dat haine şi tot ce le trebuia. 
La Salonic, când le-am ajutat am fost buni, 
tot aşa şi în Sârbia. Când am ajuns însă în 
Bănat ne-au scos şi paele din cazarmă aşa 
că soldatul nostru era nevoit să doarmă 
pe jos. 
$ " 
— Numeroşi unguri vin în ascuns din Ti­
mişoara şi alte p.r ţ i în Arad, unde se dedau 
la o activitate pe care autorităţile române şi 
franceze trebue să o urmărească şi împiedice 
de a se putea desvolta. 
— Ziarele din Bucureşti continuă a publica 
lungi dări de seamă despre marile întruniri de 
protestare ce s'au ţinut până şi în cele mai 
mici oraşe din vechiul regat în chestia Bă­
natului. 
* 
— Pe edificiile publice din localitate s'au 
arborat drapelele franceze şi române, termi-
nându-se odată cu comedia drapelelor la care 
am azistat mai zilele trecute. 
* 
Au fost numiţi în direcţiunea generală a 
Căilor ferate române, pentru exploatarea li­
niilor din Ardeal următorii funcţionari : Cornel 
Micloşi, Nicolae Stanciu, Ştefan Andreio, Dr. 
Traian Păscuţiu, Ioan F. Negruţiu, Alexe 
Mallitza, Vasile Oana în posturile de şefi de 
serv ciu. George Imbăruş şi Dumitru Frâncu 
în posturile de subşefi de serviciu. Oliviu 
Pascu în postul de ^inspector principal. Iuliu 
Popescu, în postul de cassier general. Artur 
Corvin în postul de cassier general ajutor. 
Gustav Wiene r în postul de şef de birou 
tehnic. Dr. Franţ Gaşpar în postul de subşef 
de secţie. Simion Golopentia în postul de şef 
de birou. George Gociman în postul de con­
trolor principal. Ioan Flocos în postul de in­
giner ataşat. Ioan Damian în postul de subşef 
de birou. Aurel Gociman de impiegat deibirou 
principal. Ştefan Todoruţiu în postul de pon-
tator principal. 
* 
— O „mare serată de gală" s'a dat ieri 
seară în localitate, de către o aşa zisă „mare 
trupă basarabeană". Marea trupă se compu­
nea din trei indivizi cari n'au nici o legătură 
cu arta si având în schimb cele mai strânse 
legaturi cu aventurierii cari speculează buna 
credinţă a publicului şi pe cari n 'am dori să-i 
vedem apărând pe scene în Ardeal, batjoco­
rind arta română. 
REVISTA PRESEI. 
- Ce! mai sigur plasament pentru eco­
nomiile dumneavoastră este subscrierea Ia îm­
prumutul naţional al Ardealului. 
Gazeta Transilvaniei : „Bănatul va trebui 
să fie al nostru. Asunra acestui punct nimeni 
n'a stat la îndoială! Bănatul e românesc, Bă-1 
natul e al nostru. 
Ni se creiază dificultăţi astăzi. Nu tre-1 
buie să învinuim pe nimeni. Afară de noi în-1 
şine, nimeni nu este vinovat. 
îndată ce ne-am văzut liberaţi de tică-l 
loşia învingătorului de o clipă, îndată ce pacea | 
de tristă memor ie delà Bucureşti a fost ştearsă,r 
şi Basarabia, Bucovina şi Transilvania s'au j 
declarat unite cu ţara mamă, în Ioc, ca noii 
să ne punem pe lucru spre a ne consolida în I 
interior pentru a putea face fată oricărei even-j 
tualităţi din afară, în loc ca să ne unim cui 
toţii puterile de muneă şi să le punem înl 
serviciul patriei mame , în loc ca prin diferite 
mijloace să facem şi noi cunoscut lumei oc­
cidentale justeţa pretenţiunilor noastre, noi 
ne-am apucat de intrigi. Şi ne-am pornit cu 
furii acerbe unul contra altuia, împroşcând cu 
noroi în dreapta şi în stânga. 
Viitorul, organul oficios subtitlu! „Drep­
tatea trebue să învingă, scr ie : 
Poporul românesc e jignit şi surprins că 
cei mari şi puternici, care trebuesc să fie tot 
atât de drepţi, stăruesc încă în cumpănirea 
evidenţei. 
Bănatul e românesc din toate punctele 
de vedere : etnic, geografic, istoric şi econo­
mic. El formează un tot care nu poate nici 
fi divizat, nici discutat. El aparţine României 
prin logica evenimentelor. Nu odată provincia 
s'a rostit prentru viitoarea ei depedenţă. Nu 
odată delegaţii acestui ţinut românesc aui 
implorat respectarea voinţei majorităţii româ­
neşti şi a indivizibilităţii teritoriale. Până şi 
Şvab' i au cerut stăpânirea românească, deşi 
actuala ocupaţie a făcut totul cu putinţă 
pentru a amuţi orice auto-deterrninare. Şi 
totuşi la Paris îndoiala perzistă, iar perspec­
tiva nedreptăţii continuă. 
Poporul românesc nu crede însă că se 
va repeta greşeala politică săvârşită atunci 
când s'a îngăduit sârbilor să ocupe Bănatul 
nostru. 
Avem încredere că şi de data aceasta 
ni se va recunoaşte dreptatea, care de fapt e 
consacrată prin slova sfântă a tratatului de 
alianţă. 
Europa are nevoe la porţile răsăritului de 
un stat unitar şi puternic care să-i străjuiască 
pacea şi civilizaţia. 
Mul mnfwdlm m Br&sisML 
Generalul Gondrecourt , care începând 
din 20 Februarie 1919, cu puţină întrerupere, 
a fost comandantul trupelor franceze din 
Arad, iar în vremea din urmă guvernator al 
oraşului Arad, a părăsit ieri oraşul mutân-
du-se la Seghedin. împreună cu d-sa a ple­
cat şi căpitanul Saint L'Aumer care în calitate 
de delegat a primit o misiune militară şi po­
litică pe lângă guvernul maghiar din Se­
ghedin. 
Locotenent-colonelul de Fer, comandan­
tul pieţii şi aghiotantul său Bonhomme rămân 
în Arad 
In locul generalului Gondrecourt a luat 
comanda asupra oraşului generalul de divizie 
de Tournadre, care e comandant a! întregului 
sector de ocupaţiune până la linia Mureşului. 
In cursul zilei de ieri a sosit la Arad întreg 
cartierul său, şeful statului major, colonelul 
Raymond, căpitanul Agostini, sublocotenentul 
Portal care va conduce biroul francez pentru 
eliberarea permiselor. Şefu! biroului de cen­
zurare e sublocotenentul Edmond Louveau. 
Pentru diferitele birouri ale comanda­
mentului francez au fost ocupate locuinţele 
din aripa stângă a primăriei. 
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Bulga r i i v o r s ă s e „ a p r o p i e " 
d e R o m â n i . 
Presa scrie în ton împăciuitor, Românii na 
le-au fost duşmani. 
Din partea Bulgarilor erau obişnuiţi să 
cetim şi să auzim toate relele despre noi, 
căci ura Bulgarilor fată de tot cei românesc 
era nemărginită. 
Dar de câteva zile, spre marea noastră 
mirare, s'a produs o schimbare bruscă în ati­
tudinea presei bulgare. In locul tonului violent 
$j a multelor învinuiri la adresa noastră, acum 
apar articole scrise în ton împăciuitor. Se 
scoate în relief, că Românii şi Bulgarii au 
trăit alături v reme îndelungată în cea mai 
bună prietinie, ba mai mult România a luptat 
şi pentru eliberarea Bulgarilor. 
Oare se vor fi convins vecinii noştri de 
marea lor greşală, când au atacat un popor, 
care nu le purta nici un gând de răsbunare ? 
Şi doresc de acum o bună vecinătate cu noi? 
Acestea sunt întrebări, la cari pe baza unor 
articole de ziare — încă nu se poate da 
răspuns. 
Se cer fapte. Noi, Românii , am avut 
multe decepţii în cursul timpului şi mai ales 
in cursul anilor din urmă, de aceea ni se im­
pune o rezervă cuvenită fată de toate ştirile 
de apropiere, până când nu ni este dată pu­
tinţa de a ne convinge despre sinceritatea oa­
menilor. 
Dar ca cronicari fideli luăm act de cele 
ce se scriu. Astfel oficioasele bulgare discu­
tând diferendul româno-sârb pe chestiunea 
Torontalului, susţin că dreptatea e de partea 
oastră, în t imp ce restul presei pledează 
propierea cu România contra pericolului sârb. 
Guvernul de asemenea a ordonat ca la 
2-iMaiu, cea mai mare sărbătoare naţională 
'uJgară (Sf. Metodiu şi Chirii) societatea şo -
" „Dobrogea" să nu manifesteze ostil 
României şi nici să îndolieze drapelul 
ocietăţeî, cum intenţiona să facă. 
Iu schimb s'a permis societăţilor „Mace­
donia" şi „Tracia" să manifesteze public contra 
'Serbiei şi Greciei. 
Z\am]%„Mir", oficiosul primului ministru 
[Teodoroff, anunţă în numărul său dela 23 Mai, 
I că consiliul celor cinci a hotărât , ca diferen-
teritorial româno-bulgar , să nu fie rezol-
L vat de conferinţa păcei, ci prin bună înţele-
[gere între ambele ţări vecine. 
0 asemenea înţelegere - adaogă ziarul — 
i dorită astăzi de întreg poporul bulgar. 
Intre altele, ziarul spune : „Cu România 
[am trăit secole în prietenie. 
„Această tară a fost leagănul libertatéi 
loastre şi azilul patrioţilor bulgari fugiţi din 
[cauza teroarei turceşti. 
„Ea împreună cu Rusia ne-a eliberat de 
1 otoman. 
„S'au făcut în urmă grejeli care însă 
»t fi reparate". 
Astfel de articole fac serie în presa 
Ugară. 
Dacă aceste manifestări ale presei hul­
ire vor să fie sincere, rămâne ca ele să fie 
tovedite. Noi însă, suntem îndestul de expe-
'nentaţi cu metodele politicei balcanice şi 
oam mai vrea să repetăm experienţele din 
ondiţiile p e n t r u r e c u n o a ş t e r e a guver ­
nulu i Kolceag. 
Paris. — Ataşatul american Morne a re ­
lis amiralului Kolceag, în numele asociaţilor 
a guvernelor asociate, condiţiile pentru re ­
cunoaşterea noului guvern rusesc. Acestea sunt : 
1. Recunoaşterea independenţei Finlan-
şj Poloniei şi acceptarea ca conferinţa de 
ce să stabilească frontierele acestor state. 
2. Conflictul ivit între Estlandezi şi Că­
ci se va aplana de către liga naţiunilor. 
3. Până la definitiva rezolvire, se asi-
irâ autonomia acestor teritorii. 
4. Rusia, imediat ce va avea un regim 
Itmocratic, va întră în liga naţiunilor. 
5. Guvernul recunoaşte îndatorirea Ru-
û de a plăti datoriile statului. 
U l t i m e S E i f o r m a f l o R i . 
— Discuţiunile dela Alba-lulia în che­
stiunea anchetei la reforma agrară s'au ter­
minat Joi. 
Dnii folia Mania preşedintele C. D. şi 
dnü V. Bontescu şeful resortului de agri­
cultură, V. Osvadd şi Poruţiu referenţi s'au 
reîntors la Sibiu. 
m 
Se anunţă din Bucureşti că în urma 
întârzierii păcei la Paris, alegerile pentru 
constituantă se vor amâna pentru o dată pe 
care guvernul o va anunţa la timp. 
* 
Suntem informaţi că în curând va sosi 
în Arad un regiment de infanterie şi unul 
de artilerie care-şi vor lua reşedinţa per­
manentă în localitate. 
î l L E O 
Condiţiile de pace ale Austriei. 
_.. Fixarea graniţelor. — 
Timişoara 6. 
Biroul de presă jugoslav din Timişoara 
anunţă că delegaţii aliaţilor au remis Luni de ­
legaţiei austriace condiţiile de pace, care cu­
prind următoarele dispoziţi i : 
Graniţele: La nord frontiera cu Ceho­
slovacia nu se sch imbă; se vor executa numai 
unele mici rectificări. La vest frontiera cu Ba-
varia, iar la ost cu Ungaria rămâne cea veche. 
In sud frontiera cu Italia va fi cotitura Razei 
at ingând teritoriul dintre rîul Am şi Drava. 
De aci se t rage pe linia Adigo Piave şi 
Anama, iar apoi înclinându-se spre sud trece 
la nord de Del Gras Signora tâind trecătorile 
Brenner şi Piza, cuprinzând adâncimea Se-
cliahorn. 
Frontiera cu regatulsârbo-croato-slavon 
spre est se va stabili mai târziu, iar spre 
ost trece spre ost dela Bleiburg strătâind 
Drava la confluenţa lui cu Savina, iar de aci 
la nord de Drava, aparţinând regatului sârbo-
croat-slavon Marburg şi Radkersburg, până 
la frontiera cu Ungaria. Contractanţii pri­
mesc ca frontierele Bulgariei, Greciei, Un­
gariei, Poloniei, României, Jugoslaviei şi 
Cehoslovaciei să se stabilească mai târziu. 
Austria va recunoaşte nouile state înfiinţate 
pe teritoriul ei. Recunoaşte neatârnarea de ­
plină a statului cehoslovac cuprinzând şi te­
ritoriile autonome la sud de Carpaţi . 
Tragerea frontierei o va executa o co­
misie compusă din 7 membri , dintre cari 5 îi 
vor delega aliaţii, 1 Austria şi 1 republica 
ceho-slovacă. Statul cehoslovac se obligă a 
respecta dreptul minorităţilor şi libertatea 
în timpal de tranziţie. Această îndatorire o 
va avea şi Polonia şi Ungaria. Condiţiile 
privitoare la statul sârbo-croato-slavon se vor 
stabili mai târziu. 
Austria recunoaşte independenţa tuturor 
teritoriilor Rusiei. Declară de nule contractul 
dela Brest-Litovsk şi cele încheiate după 
această pace. Guvernul aliaţilor îşi rezervă 
dreptul să capete toate recompensaţii le ce re ­
zultă pentru Rusia din încheierea păcii. Austria 
recunoaşte dreptul la scut internaţional a mi ­
norităţilor şi asigură viaţa şi averea întregei 
populaţii, » 
Austria renunţă la toate drepturile şi 
concesiunile cari le are în Europa, Asia, 
Africa, China, Siarn şi Marocco şi asigură 
Franţei deplină libertate de acţiune în Ma­
rocco şi Angliei în Egipet. 
Mari lupte lângă Petrograd. 
Paris, 6. — Trupele ruseşti au nimicit 
lângă Radekov două r eg imen te bolşevice. 
Finlandezii se găsesc la o distanţă de 20 mile 
de Petrograd. 
Stockholm, 6. Pe mare se aude dinspre 
Pet rograd şi Kronstadt o puternică canonadă. 
Refugiaţii din Pet rograd spun că în rându­
rile bolşevicilor a isbucnit panica. Cei mai 
mulţi conducători ai bolşevicilor au fugit din 
oraş, ducând sume mari de bani cu ei. 
« 
Londra, 5. Ziarele din Copenhaga scriu 
că ziarele ruse au început să pregătească opi­
nia publică în vederea evacuării Petrogradului 
şi Moscovei . 
Tratatul de pace al Bulgariei. 
Praga, 6. - „New- York Herald* anunţă 
că conferinţa a început să se ocupe de tra­
tatul de pace cu Bulgarii, care se crede va 
fi gata de îndată ce Germania şi Austria 
vor semna tratatele respective. 
Liga naţiunilor în senatul american. 
New York 6. In senatul american sena­
torul Reed, democra t , a atacat cu violentă 
liga naţiunilor. 
Cererea comunicări i textului integral al 
tratatului de p a c e a dat prilej adversarilor lui 
Wi l son să aducă în discuţia senatului chesti­
unea ligei naţiunilor, minori tatea declarân-
du-se contra ligei. 
Trupele polone fac legătură cu trupele 
române. 
Varşovia 6.- Marele cartier polon spune 
în comunicatul său de azi că trupele polone 
ocupând Galiţia ostică au luat contact cu tru­
pele române. 
Odesa scăpată de bolşevici. 
Paris. — Lui Times i se telegrafiază din 
Stockholm că generalul bolşevic Gregoriev, 
care ocupase Odessa şi Sebastopolul a 
trecut cu întreagă armata în tabăra ha tma­
nului ucrainean. Astfel în Odessa şi Se -
bestopol a încetat stăpânirea bolşevică. Ar­
mata de sud a bolşevicilor e strâmtorită acum 
între armata lui Gregoriev care e în Crimea 
şi a rmata ucraineană condusă de generalul 
Zelor. Capitularea armatei bolşevice e imi­
nentă. 
Redactor responsabil: Dr. Sever Miclea. 
Editor responsabil: Aurel Russu. 
x La preotul PETRU PELLE din Minis 
com. Arad se află de vânzare ULTOI DE VIE 
cu rădăcină. (Nr. Pe 157) 
1 liitreprifiiiere Română 
ma s o c i e t a t e r o m â n ă 
i l a È m p s i t ş i m m n 
S-i ocupă esclusiv cu ie> 
portii! şi exportai inter­
national a! materiilor brute 
semifabricate şi fabricate. 
Legaturi comerciale inter­
naţionale. :: :: doresaea-
dentă fn limbile română, 
franceză, italiană, iernană, 
şi magbiară. :: :: I 41 
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PROSPECT. 
In virtutea decretului-lege din 1919. 
Consiliul Dirigent, resortul finanţelor emite bonuri de tezaur din 5°|0 din 1919,, 
garantate de Statul Român. 
Acest împrumut cu bonuri de tezaur are de scop a subveni cheltuielilor necesare pentru noua organizare 
a funcţionarilor de stat din teritoriile Transilvaniei, Banatului şi părţilor ungurene , unite cu regatul României . 
împrumutul va fi emis în bonuri de tezaur la purtător, de 200, 500,1000, 5000 
şi 10 000 în coroane austro-ungare. 
Bonurile de tezaur vor purta în faximile semnătur i le Ministrului de Finanţe al Guvernului Regal Român, aa 
Şefului Resortului finanţelor de Consiliul Dirigent, a Cassierului şi o s emnă tu ră manusc r i să de control. 
Acest împrumut va fi scutit pentru totdeauna de orice impozit prezent sau viitor* 
Bonurile de tezaur vor fi primite pe valoarea lor nominală ca garanţii şi cauţiuni la toate casseie publica 
Cupoanele scăzute vor fi primite la aceleaşi casse drept numera r . 
Bonurile de tezaur vor putea fi lombardate (depuse în gaj) la casseie publice (cassieriiie institutiunflor d& 
stat) până la 50°|0 a valorii nomina le şi cu o dobândă de 4 % anual. 
Bonurile de tezaur vor fi primite pe valoarea nominală în plata pământur i lor parcelate, conform proiectatei 
reforme agra re . 
Bonurile de tezaur vor purta o dobândă de 5°|0 la capitalul nominal, în care scop 
ele sunt însoţite de şepte cupoane de dobânzi sem est r ale pentru patru ani. 
Proximul cupon poar tă scadenta de 1 Februarie 1920. 
Statul Român va rambursa aceste bonuri de tezaur lâ 1 Februarie 1923 în Ie, 
pe paritatea, ce se va stabili între lei şi coroane. Se garantează însă delentorilor de 
bonuri pentru 100 coroane nominal, minimum cincizeci de lei. 
Statul Român îşi rezervă dreptul de a denunţa acest împrumut în înt regime sau partial înainte de terminal 
fixat şi în u rma unei publicatjuni speciale prin ,Moni torul Oficial" cu şase luni de zile înainte data i\xa\ă. \><tvkvu 
chemarea la ramburse . In acest caz valoarea cupoanelor, ce vor lipsi, se va deduce din valoarea nomina lă a boni-? 
rilor de tezaur. 
Bonurile de tezaur neprezentate la ramburse , se prescriu după trecere de 30 de ani, iar cupoanele scăzuie 
şi neprezentate la plată se prescriu după 5 ani delà data scadentei lor. 
Subscrierile la acest împrumut vor fi reductibile. 
In locul bonurilor de tezaur pierdute, distruse, sau furate, se vor libera proprietarului duplicate în conroir- ; 
mitate cu legea decretată cu Nr. 3380 din 15 Noemvrie 1918. Cunoşt inţă de dispozitjunea acestei legi se poate l.uta 
la locurile de plată. 
CONDIŢIUNILE DE SUBSCRIERE. ) 
In baza prospectului de emisiune, subscrierea la împrumutul cu bonuri de tezaur de 5°!o din 1919 se va nrJ 
cepe în ziua de 1 Iunie st. n. 1919 şi ţine până la 30 Iunie inclusive. 
Subscrierea se va face : a) la băncile româneşti, b) la băncile săseşti, c) Ia perceptorafe, di la űfiriretc-
ţiunile financiare, e) la prefecturi şi preturi, f) la alte instituţiuni şi particulari, prevăzuţi cu autorizaţie specială 
din partea Consiliului Dirigent, Resortul Finanţelor, Sibiiu. 
Preţul de subscriere este fixat la 9875 coroane pentru fiecare sută coroane nominal, care se va vă r sa in&| 
grai la subscriere. Se observă, că drept plată se vor admite numai astfel de bancnote emise de Banca aus t ro -ungaă i j 
cari sunt date de mai înainte, sau inclusive 1 Octomvrie st. n. 1918. 
Subscrierile se vor putea face şi în lei, pe paritatea de 2 coroane egal 1 leu. 
Consiliul Dirigent, cu un anunţ prealabil de cel puţin 5 zile, publicat în ziare, are dreptul să închidă sub­
scrierea, când va voi. 
Consiliul Dirigent, Resortul Finanţelor îşi rezervă dreptul să stabilească rezultatul subscrierilor, reducându-le 
la suma , ce o va crede necesară trebuinţelor sale. 
Subscriitorului i se va elibera o chitanţă, consta tând subscr ierea şi efectuarea vărsământului . 
Subscrierele se vor face pe contrachitanţa plătirilor, la locurile de subscripţiune. 
t o n u r i l e de tezaur definitive împreună cu 7 cupoane de dobânzi semestra le se vor elibera cel mai târziu Ia 
Septemvrie st. n. 1919. 
CONSILIUL1 DIRIGENT, RESORTUL FINANŢELOR. 
ŞEFUL RESORTULUI: Dr. AUREL VLAD m . p . I 
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